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电路以 8 位微处理器为核心，外接瞬态型 SC2272-M4 遥控解码芯片、开关电源、实时时钟、温度检测等模块；软件设计主要由初始化、键码采集、
按键处理、参数保存、温度检测、压缩机控制等部分构成；经测试，节电器制冷与制热节电率分别达到 27% 和 22%，市场应用前景广阔。
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Abstract: Air-condition intelligence electricity-economized device is a new electricity saving product, which is developed in view of high energy 
consumption refrigeration equipment, such as air-condition, refrigerator. This device can modify the electricity-economized mode by the change of region, 
climate, time and temperature. It optimizes the air-condition’s operating curve and makes the best of the over-plus cold or heat air , decreasing the starting 
times of the compressor system to realize the electricity saving control of the air-condition and refrigerator. The hardware is composed of MCU HT48R70A-1, 
transient remote control decoding chip SC2272-M4, power integration, digital thermometer, etc. Software includes initialization, key gathering, key processing, 
parameter preservation, displaying and compressor control, etc. The electricity-economized rate of refrigeration and heating respectively achieves 28% and 
21% by test, and it has a broad market application prospect.
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0 引言
当前，能源环境问题日益突出，节能问题越来越受世人关
























化 ) 方法。其制冷系统主要由四大部件所组成 ( 蒸发器、压缩
机、冷凝器、节流机构 )，通过管路把这 4 个部件连结在一起。
制冷剂在蒸发器一压缩机—冷凝器一节流机构—蒸发器中周而
复始地循环，经历着汽化—压缩—凝结一节流—汽化的状态循
环变化，从而把热量由低温的被冷却介质 ( 如水或空气 ) 转移
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在电路中设置了 3 个按键，按键 A、B 用于参数的选择，










遥控器上有 3 个按键，功能与节电器上的 3 个按键相对应。
节电器内部解码芯片是 SC2272-M4, 属于固定编码遥控方式。
SC2272 是与 SC2262 配对使用的一块遥控解码专用集成电路，




















































有两线式串行接口。该芯片可保证 ±5ppm 的时钟精度 ( 在 25































































程序根据功能可分为 6 个模块 ：初始化模块、按键模块、
显示模块、温度模块、实时时钟模块和压缩机控制模块。
(1) 初始化模块：上电复位后，系统立即执行初始化程序，
其中包括对定时计数器 TIME1 的初始设置及读取 E2PROM 中
的节电参数，并把节电参数赋给计数器变量，同时初始化显示
数据，设定系统中断允许，启动 TIME1[3]。





3 个功能键（A、B、C、）的定义如下：长按 A 键 1s，进
入地区模式设置状态，最后两个数码管分别显示当前地区模式，
其他数码管熄灭，按 C 键对节电模式进行调节，完成后再按 A
键退出 , 将地区模式存入 E2PROM ；长按 B 键 1s，进入时间
设置状态，按照年、月、日、星期、小时、分钟的顺序依次设
置完成后，按住 B 键 1s，退出时间设置状态；按下 C 键，节
电参数将依次递增。      
(3) 显示模块：节电器上的 2 个 LED 指示灯、5 个数码管，
根据当前时间、室内温度、节电率、工作状态动态显示相关信
息，其中数码管采用动态扫描的方式显示。





pMaxFlag=1;TempMinFlag=0;}                            // 制冷时温度高于上限，制暖时温度低
于下限，非节电   
if(t<TempMinbl&&HCFlag==1)  {relay=1;TempMinFlag=1;TempMaxFlag=0;} 
              // 制冷时温度低于下限，全速节电
if(t>HTempMaxup&&HCFlag==0)   {relay=1;TempMinFlag=1;TempMaxFlag=0;} 
              // 制暖时温度高于上限，全速节电
if((HCFlag==1&&t<=TempMaxbl&&t>=TempMinup)||(HCFlag==0&&t<=HTempM
axbl&&t>=HTempMinup))
 {    TempMaxFlag=0;         
      TempMinFlag=0;
      … …//温度处于制冷或制暖的上下限之间,按照既定的节电率自动执行；
}
(5) 实时时钟模块：时钟芯片 SD2300API 是智能自动调节
节电率的保障，完成时钟芯片的准确校时之后，读取当前月份
图5 程序流程图





if(timenum==0)                  // 每分钟检测  
{if(datan[2]>=0&&datan[2]<=8)   hourdata=0;
if(datan[2]>=9&&datan[2]<=17)  hourdata=1;





















(1) 制热状态节电检测：选用海信 KFP-33G 型空调，房间
面积 20m2。空调设定温度为 21℃。室内初始温度 16℃，室外
温度 10℃。
表 2 制热节电率检测结果







节电状态 2.24 0.56 8:30~12:30
非节电状态 3.08 0.77 8:30~12:30
由表 2可知，在节电运行状态下，空调机 4h耗电 2.23kWh。，
在非节电运行状态下，空调机 4h 耗电 3.01kWh。
由公式 (1) 可知，制热节电率 =[(3.08-2.24) ／ 3.08]×
100%=27%。
(2) 制冷状态节电检测：选用奥克斯 KFR-32GW 型空调，
房间面积 10m2。空调设定温度为 23℃，室内初始温度 28℃，
室外温度 31℃。
表 3 制冷节电率检测结果







节电状态 3.3 0.825 9:30~13:30
非节电状态 4.32 1.08 9:30~13:30
由表 3 可知，在节电运行状态下，空调机 4h 耗电约
3.3kwh。，在非节电运行状态下，空调机 4h 耗电约 4.32kWh。
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